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CUALQUIER INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA, ES A LA FUERZA, 
INTERCULTURAL
(o  deja de ser educativa)







¿Qué diferencias hay entre E. 
Multicultural y E. Intercultural?
? Constata la coexistencia
culturas diferentes.
? Acepta el mosaico 
cultural
? Valora positivamente 
todas las culturas.
? Procura el desarrollo
cultural de los diversos 
grupos




? Es más ideológica.
? Significa intercambio, 
solidaridad.
? Va dirigida a todo el 
mundo.
? Necesita un componente 
metodológico de encuentro, 
comunicación.
¿Se puede construir una escuela 























ADAPTACIÓN A LA CULTURA
DE LA ESCUELA
COMPENSATORIO







Programas de E. 
Compensatoria
Desde la perspectiva asimilacionista, ¿qué tipo 
de educación se proyecta?
? Una identificación educativa 
monocultural y etnocéntrica del país de 
acogida en detrimento de una identidad 
educativa cultural del país de origen.
? La identificación de la diferencia cultural
como un elemento a la vez que 
folklórico deficitario.
Desde la perspectiva asimilacionista, ¿qué tipo 
de educación se proyecta?
? La presencia de un conflicto educativo que se 
tiene que negar o eliminar, por tanto una 
visión de la escuela que legitima las 
desigualdades.
? Programas de educación compensatoria en 
los que las minorías étnicas deben superar 
sus déficits a través de programas bilingües 
de inmersión lingüística de la lengua 
dominante del país de acogida.
? RETO: El sistema educativo debe superar 
esta tradicional y obsoleta perspectiva.
PERSPECTIVA 
INTERCULTURAL

















algunos contenidos étnicos sin





Intenta valorar la diversidad
y promover la igualdad.
Educar para la ciudadanía en 
una sociedad multicultural
El medio escolar intercultural
? El personal de la escuela mantiene actitudes 
y valores democráticos.
? El pluralismo lingüístico y la diversidad son 
valorados y promovidos.
? La escuela tiene normas y valores que refleja 
y legitiman la diversidad étnica y cultural.
? Los estilos de enseñanza y motivación son 
utilizados según los grupos culturales.
El medio escolar intercultural
? Los procedimientos de diagnóstico y evaluación 
favorecen la igualdad de oportunidades/resultados.
? Los estudiantes de diferentes grupos culturales 
disfrutan del mismo estatus en la escuela.
? El currículum y los materiales de enseñanza 
presentan las diversas perspectivas culturales sobre 
conceptos, resultados y problemas.
? Los profesores y estudiantes adquieren las 
habilidades y perspectivas necesarias para reconocer 
formas variadas de racismo y emprender acciones 
orientadas a su eliminación.
La escuela que atiende hoy a la 
diversidad de su población se llama:
“ESCUELA INCLUSIVA”
Principios de la 
“escuela inclusiva”
? Aceptación y participación de todos.
? Promueve la enseñanza y el trabajo 
colaborativo.
? Educación intercultural.
? Teoría de las “Inteligencias múltiples”.
? Aprendizaje constructivista.
? Currículum común y diverso.
? Establece fuertes vínculos con la familia y la 
comunidad.
? Aprovecha los recursos de la comunidad.
PLANTEAMOS UNA SERIE DE 
INTERROGANTES
? ¿Se puede educar en la actualidad a los 
ciudadanos del siglo XXI, perpetuando 
las actitudes y los métodos de antaño?
? ¿El bagaje cultural de la 
interculturalidad es en la actualidad un 
recurso integrador en las aulas o es un 
problema para el centro y para la propia 
aula?
INTERROGANTES
? ¿La educación intercultural sólo se 
considera como un programa de apoyo
para el aprendizaje de las lenguas 
oficiales del país de acogida?
? ¿La educación intercultural respeta y 
atiende la lengua materna del 
alumnado en situación de diversidad 
cultural?
INTERROGANTES
? ¿Los proyectos educativos de los 
centros son realmente interculturales o 
son solamente multiculturales?
? Los alumnos y alumnas en situación de 
desventaja sociocultural necesitan 
realmente ¿integración o educación?
Seguimos con las 
interrogantes






NO SE PUEDE TRANSFORMAR EL 
MULTICULTURALISMO EN UN PROCESO 
EDUCATIVO INTERCULTURAL SINO 
PARTIMOS:
? Del reconocimiento entre iguales.
? Del respeto a la diversidad de étnias y 
culturas.
POSIBLES RESPUESTAS
? De la transformación de las relaciones 
culturales dentro de los proyectos 
educativos de  los centros y los 
proyectos sociales del entorno socio-
cultural.
La educación intercultural enseña 
desde otra perspectiva a:
? CONOCER
? CONVIVIR
? DIALOGAR CON LAS OTRAS CULTURAS
PARA COMPRENDER Y MIRAR A LA 
OTRA PERSONA Y SABER CÓMO 
PIENSA Y CÓMO SIENTE
La escuela que atiende a la 
diversidad (CONCLUSIONES)
? La escuela debe ejercer el liderazgo en la 
lucha contra el racismo. Se deben erradicar 
las prácticas discriminatorias y racistas tanto 
a nivel individual como institucional.
? La cultura que se enseña y que se aprende 
en las escuelas debe abandonar la tradicional 
visión simplista, eurocentrista y mítica de las 
sociedades y las culturas.
? No sirve cambiar los temarios de las 
disciplinas sino se aborda la explicación de los 
hechos y conflictos actuales desde una visión 
mundial.
La escuela que atiende a la 
diversidad (CONCLUSIONES)
? La reconstrucción de un currículum 
intercultural conlleva cambios importantes en 
la formación del profesorado.
? El profesorado debe empezar a la 
reconstrucción de la homogeneidad cultural a 
favor de una perspectiva pluricultural a la 
hora de descifrar el mundo.
Uno de los retos más importantes 
de la educación del s.XXI es:
LUCHAR CONTRA LA EXCLUSIÓN A TRAVÉS
DE PROPUESTAS EDUCATIVAS QUE 
FAVOREZCAN:
EL CONTACTO Y LA COMUNICACIÓN ENTRE
MIEMBROS DE GRUPOS DIFERENTES EN
CONTEXTOS MULTICULTURALES DE IGUALDAD
EN LOS QUE SE PUEDA DESCUBRIR AL OTRO
EL CONTACTO Y LA CO UNICACIÓN ENTRE
IE BROS DE GRUPOS DIFERENTES EN
CONTEXTOS ULTICULTURALES DE IGUALDAD
EN LOS QUE SE PUEDA DESCUBRIR AL OTRO
LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN 
TESORO
Informe de la UNESCO  realizado por una 
comisión internacional sobre la “Educación 
del S. XXI”, presidida por Jacques DELORS
CUATRO PILARES DE LA EDUCACIÓN
DEL SIGLO XXI
Los 4 pilares de la educación 
del S.XXI son:
APRENDER A CONOCER: adquirir los instrumentos
de la comprensión
APRENDER A HACER: para poder influir sobre el propio
entorno
APRENDER A SER: el desarrollo global de la persona que 
le permita la comprensión del mundo que le rodea
APRENDER A VIVIR JUNTOS:para desarrollar la compren-
sión del otro, realizar proyectos comunes y respetar los 
valores del pluralismo, comprensión mutua y paz
“La escuela debe ser no sólo multicultural, es 
decir, un lugar de estancia y depósito de varias 
culturas, sino que tiene que ser intercultural, un 
espacio privilegiado donde conviven, interactúan 
y se enriquecen mutuamente, los valores 
específicos de culturas que son diferentes y que 
se ponen a disposición de ser compartidos, no 
sólo respetados, en el seno de la comunidad 
educativa”
Lorenzo Delgado, 2001
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